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Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji secara empiris pengaruh leverage, size dan likuiditas terhadap nilai
perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening.
Sampel penelitian sebanyak 14 perusahaan Food and Beverage di Bursa Efek Indonesia, dimana metode
yang digunakan adalah purposive sampling yaitu suatu metode pengambilan sampel dengan cara
menetapkan kriteria-kriteria tertentu. Metode analisis data yang digunakan yaitu regresi berganda.
Hasil penelitian diperoleh bahwa tidak ada pengaruh secara signifikan antara leverage terhadap profitabilitas;
ada pengaruh secara signifikan dan positif antara ukuran perusahaan (size) dan likuiditas secara parsial
terhadap profitabilitas. Hasil lainnya menunjukkan tidak ada pengaruh secara signifikan antara leverage dan
ukuran perusahaan (size) secara parsial terhadap nilai perusahaan; sedangkan ada pengaruh secara
signifikan dan positif antara likuiditas dan profitabilitas secara parsial terhadap nilai perusahaan. 
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The purpose of this study is to empirically examine the effect of leverage, size and liquidity on Firm Value
with profitability as an intervening variable.
The research samples are 14 companies Food and Beverage company in the Indonesian Stock Exchange,
which the method used purposive sampling is a sampling method by setting specific criteria. The data
analysis method used  multiple regression.
The result showed that there was no significant effect between leverage on profitability; there is a significant
and positive effect  between firm size (size) and liquidity partially  on profitability. The other results showed
that no significant effect between leverage and firm size (size) partially on firm value; whereas there is a
significant and positive effect between liquidity and profitability partially on firm value.
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